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Lapublicació de iart rupestre áfrica per Frobenius i 
Obermaier 
Com es forma l'Univers, segons les experiéncies del 
prof. Birkeland. 
Sobre la conca eocénica catalana 
Sobre l'acumulador Almeida, encara 
Estudi peí métode d'absordó de la radiació de radi 
i de la seva radiació secundaria 
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Mme. J. S. LATTÉS 
Extractes i traducción*: Notes de química. - Nou determinador cristaMogránc. -
La impressió de plaques gramo fóniques.— Socfeiats cien tífíques, conferencies, con-
érenos: XIV. Congrés Geológic Internacional. Expedició C-3 ais Pireneus Cen-
tráis. Expedició C-4 ais Pireneus Orientáis (Zona de Berga i Sant Joan de les Aba-
desses). - El magnetisme terrestre i els corrents tellúrics de FObservatori de TEbre. -
Quarta sessió de la Conferencia internacional de grans xarxes eléctriques d'alta tensió. 
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